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ANALES DEL INSTITUTO DE INJENIER.OS 
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1 
UN ·CAPÍTULO SOBRE ELECTRICIDAD. 
L AS C.AÑ ERÍAS DE AGUA I LAS OORnlEN'l'F.S ETJÉCTIUCAS. 
La interesante obra publicada por el señqr Salazar sobre las 
Cañerías de Agua, cuyas teorías se fundan en los priDcipios funda. 
mentales de las corrien1ieS eléctricas, hace interesante conocer la 
''noticia sobre la coúe1acion dé los fenómenos de electdcida<l está-
tica i dinái:uiea ~la definiciou de las uuidades eléctricas," que M. A. 
Cornn ha publicado en 18H3 en el ilnua.rio de la. Oficina de las L onji-
tudes, i quo sirve de ba!:!o a la intToducciou de la obra sobre electri-
ciclad industrial publicada por los señol'P.S G. Dumont i G. Ba.iguerea 
(Paris, 1894). 
Estt·acliando, e.n cu.anto sea posible, el texto e intercalando las 
figui'a<:~, t rataré de repl'oducir fielmente la esposicion citada. 
Corrientes.- En una cañería de agna servida por un estanquo 
o fuon~e supe.rior, se establece un~ corl'iente cuando hai una diferen-
cia,_ ele nilreJ entre los estr~mos de la cañería; en un conductor de 
electricidad se produce tambien una corriente cuando ·hai entre loe 
estrernos una difel'encia, de potencial. 
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La corriente en la. cañería está .mantenida constante cuando la 
diferencia de nivel es constante e igual a 2.h. 
En una fuente de electricidad se produce··éata con una presion 
. . 
positiva (o potencial positivo) de u~.htd.· i cón ·una . n~g.~tiva (po-
tencial negativo) del ott·o, i se esta~lece tambien~una Cl~énte cons-
tante Gnando la diferencia de potenciaJes es constante e igual a 2h. 
Fuerza.-La. corriente· hid.rárilica. produce una fuerza; la eléc-
trica enjendra otra, que se Ilama.fue~·za, electi'o-mo~riz, representada 
con las iniciales F. E . M. · 
Presion.-El escurdmient~ del agua en la ca,.ñei:ía es debido a 
la preaion, igual a la diferencia· de nivel de los . comp~rtimentos, i 
pOI' analojía el escurrimiento de la. electricidad es debido a ]a pre-
sion .eléc~rica medida'por la diferencia de potencial de los. polos. 
Intensi~ad.- La cantidad de líquido suministrada por la 
cañería es proporCional a la diferencia de nivel; la intensidad de la 
corriente eléctrica, o sea }lb ca.ntidad de electricidad trasmitida en la, 
unidad de tiempo, es proporcional a la diferencia de potencial. 
Resistencia del Conductor.- La cañería presenta una resis-
tencia al escurrimiento del líquido, que depende deJa naturaleza de 
las paredes i de las dimensiones de las cañerías; el conductor opone 
resistencia. al pasaje de la corriente, que varía con la naturaleza del 
metal que lo forma i con las dimensiones .de los ·conductOl'(lS. 
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Gasto.- Intensidad.-El gRsto depende de la resistenci~ que 
la cañeda ofrece al pasaje del líquido; la intensidad depende de ln 
resistencia que el conductor ofrece al pasaje de la electricidad. 
La resiste11cia, de ambos conductores está en razon inversa · del 
ga'Sto i de la ir;tensidad. 
El gasto es pro'porcional a la diftmmcia do ni vol e inversamente 
a la ré:<;isiencia, de la cañería; la intensida,d es p1•oporcional a la dife-
rencia, de potencial e inversamente a la I"esistencia del conductor. 
Unidades p1·ácticas.-La de fuerza ~lecbro-motriz es el Volt, 
que representa, mas o ménos, la diferencia de potencial que existe 
entre lo!' polos de la pila primitiva de Volta .. 
La de re~:~istench1 es el OJJm, o sea la que ofrece al pasaje de la 
corriente una columná de mercurio de 1 milímetro cuadt·ado de sec-
cion por' l . m. 062 de Ía.rgo. 
La de intensidad es el Awpore, o sea la que pasa por un conduc-
tor con. un ohm de resistencia i con una diferencia do potencial de un 
vol t. 
Lei de Ohm.-Esta lei espresa la relacion entl'e la diferencia 
de potencial , E, la intensidad .! i la resistencia R, i es dada por la 
iórmula: · 
E 
I = R 
Cuando las estremidades del ·conductor terminan en los polos de 
la fuente de electricidad, E representa propiamente la fuerza electro-
motriz. 
Resistencia específica.- La resistencia que ofrece una cañe-
ría os proporCional a un coefl.cie.nte específico, a su loHjitud e inver-
samente a su scccion; la resistencia ele un condue.tor es proporcio-
nal a un coeficiente específico, a su lonjitud e inversamente asu sec-
cion. 
·Estaria dada por la ecuacion: 
R = R'L S 
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Coeficiente de conductibilidad.- Es numél'icamente la in-
versa de la resistencia específi~a. 
Circu.lacion de la cot·riente.~Eu un Hquido que corre eu 
una cañería de diámetw constante hai una pér·dida de presion hi-
drostática 'proporcional a la lonjitud ; en una cot'fiente eléctrica a 
traves de uu conductor homojéueo i ele seccion constante hai una 
pérdida de presiou o ca,ida. de potencial proporcional a la lonjitud. 
Cuando el diámetro val'fa en trozos subsiste siempre la misma 
relacion entre las leyes de la hidt'ostá.tíca que en la electricidad, i así 
en ésta como en aquélla se trata siempre ele aseg;urar una presion 
dada en las diversas distribuciones que puedan hacerse; aun las es-
presiones presion en volts i gasto en a.mperes-lwra.s son análogas a 
las de presion en metros i gasto en metl'os cúbicos pol' minuto usa 
das en hidráulica. 
Trabajo de la corriente.-El trabajo producido por un 11-
quido que cae es igual al producto de la altura por la cantidad 
caída; en una corriente es igual a la diferencia de potencial multi. 
plicada por la cantidad de electricidad. 
Está dado por Ja fórmula: 
'T=ETt, 
en que t representa el tiempo, 
Montaje en serie o en derivacion.- Se presenta el caso 
de mover n motores hidrálli-icos que consumen un trabajo dado 
jgual para cadA, una. Se cuenta con dos caídas de agua CllYO tra-
bajo es igual i cuyas alturas están en la proporcion de h a Dh, estan-
do, por lo tanto, la cantWad de agua en nQ a Q. 
Para el caso del gasto Q i la altura nb se pondría los u motores, 
a.provechando de arriba abajo el caudal Q, i dando así cada uno un 
trabajo Qb ,· i para el caso del gasto nQ i de la altura h se dividiría 
el caudal en n pa1·tes que ap1·o-vecharian esta caida, dando asi el 
mismo número de motores con el mismo traba.jo QlJ. 
Para montar 1m cierto número de focos en serie se procederiaJ 
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como eh el pl'imet' caso, dejando constante la intensid.a~ de la co-
rdente l prorluciendo ~n·~ caida alicuota de potencial en cada foco, 
para lo que basta con co1oca1·los en un conductor continuo que va 
de un polo a otro de la fuente de electricidad; i para montados en 
cleri va,cion se procedería como en el segundo caso a conservar la 
diierrmcia de potencial, ·dividiendo la intensidad de la corriente en 
partes alicuotas, para le:> que, del cond uctol' quo une los polos de la 
misma fuente se sacan circuitos derivados quo dividen la cantidad o 
intensidad. 
•' 
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~alentamiento del c'onductor.-E! trabajo g·astado po1· 
una cori;iente al atravesar .:un conductor se traduce en calor. Divi-
diendo este traba.jo por el equivalente mer.t\nico del calor se tiene .el 
calor desarrollado. · 
Q= T = Elt. 
A=eq. mee. c. A 
' 
Lei de Joule.- .A.p1icando la ley de ohm a esta ecuacion, o sea 
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De donde Jo u le dequce que: la ca,nticlacl de ctilor desarroJla,da, 
en u11 úilo es propoz'CionaJ al tiempo, a: la resistfmcia, del hilo í a.l 
cuadrado de la intensidad. 
Esta fórmula es de gt·an aplicacion en la, electricidad industrial 
i conse1·va en todo momento el principio de Ía 'conservaciou de la 
enerjía. 
~tencia.-t•abajo.-El producto de ·la iutensi~ad por la 
caida de potencial se llama la potencia de la CO?Tiente i caracteriza 
la eficacia del jenerador. La unidad práctica eR el watt, o sea el tra~ 
bajo mecánico' necesario pa1·a mantener dgrante . un sf'gundo una 
corriente de 1 arnpere con una diferencia de· potencial de 1 volt. 
Corresponde el watt a T\r ele kilográmetr:o próxÜnamente (9.~1 , 
exactamente). ' 
. . . 
Campo magnético.-En los ima::t1es· ea. ·el espacio s~tuado a 
su alrededor en que se manifiesta su a;ccion .. · : . 
Líneas d.e fuerza.-.En un campo mt~.gnético son ias· qÚe teó~ 
ricamente van de un -polo a · otro señalandD el' senti(lo,. la -<:Iireccion i 
la magnitud de las fuerzas inag·néticas. . . 
Flujo de fu.et·zas.- El conjunto de líue~s de fuerza . . 
Histeresis - La pér·dida de enet·jía en 1.~ in1~ntaciqn dol acero 
o fierro dulce de un iman, que se traduce en calor; . · 
Cot·rientes de Fot1lcau1t.- Las corriente.s inducidas ·que se 
produc(m en las bobinas de los electro-imanes; en sus n:udoa i en las 
masas magnéticas colocadas en el campo magnéticq .. J!J_llas calien-
tan las masas ~etálicas que atraviesan. · · . · 
elf-induccion~-on las corrientes que se p1·oducen en los 
hilos de las bobinas de induccion cuando en el· circuito inductor la 
corriente principia, cambia o connluye. Ést;a.s son de .~no u otro sen-
tic1o destruyendo o aumentando la del circ~ito el e utilizacion. 
Santiago, abril 19 de 1899. 
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